







ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɨɫɜɿɬɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɢɯɨɞɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ɉɞɧɢɦ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɟɫɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɜɫɟɛɿɥɶɲɨɝɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɿ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɐɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɪɢɫɚɦɢ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɜɨɧɚɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɥɸɞɢɧɢɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 




Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ", 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɣɨɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɨɫɧɨɜ ɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭɲɤɿɥɶɧɢɯ  ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɬɜɨɪɱɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɲɢɪɨɤɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɭɬɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɧɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɇȱɌɇ). ɐɟɣ ɬɜɨɪɱɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ 





ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɉȿɈɆ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɉɉɁ) ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ 





ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ ɩɪɢɳɟɩɥɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɢɤɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡ ɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɹɜɢɳɚ ɱɢ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦɬɨɱɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɬɨɳɨ). ɉɨɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɦɿɫɬɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɇȱɌ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ 
ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɫɨɛɢ ɣ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯɇȱɌɇ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ 
ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ. ɓɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ ɞɥɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ.  
ɉɪɨɬɢɪɿɱɱɹɦɿɠ ɡɦɿɫɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ"  ɿ ɪɨɡɛɿɝ ɭ 
ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ HIT, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɜɢɦɨɝɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɞɪɭɝɨɝɨɛɨɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨɜɚɠɥɢɜɭɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɍɡɜ
ɹɡɤɭɡ 
ɰɢɦ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɭ ɲɤɨɥɿ, ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭɲɤɿɥɶɧɨʀɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ. 
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ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ HIT 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽɬɶɫɹ, ɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɜɪɨɛɨɬɿ ɡɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ (ɉɄ) ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ (ɉɁ), ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɹɽ ɪɨɛɨɬɨɸ ɉɄ. Ɉɞɧɚ ɿɡ ɡɚɞɚɱ ɉɄ — 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ. ȽɨɥɨɜɧɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɉɄ ɽ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɤɢɦɢɉɁ, ɳɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ 




   ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɿ 
ɩɚɤɟɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɉɉɉ), ɳɨ ɽ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɤɟɬɚɦɢ, 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɜɚ, ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ "ɥɸɞɢɧɚ — ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ". ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɿ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɞɥɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɿɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɰɿɉɉɉɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜɦɿɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɬɚɧɟ ɪɭɣɧɭɸɬɶɨɛɪɚɧɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ., ɍ ɫɜɿɬɿ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɬɚɤɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɉɉɉ, ɹɤ Mathcad, 
Ɇɚɬɧɟɦɚɬɿɫɚ, Eureka, Derive, Mathlab [3]. ɓɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɿɩɨɞɿɛɧɢɯɉɉɉ, ɫɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɜɨɧɢɦɚɸɬɶɡɛɢɬɨɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɱɟɪɟɡ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɧɚɛɨɪɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɛɭɞɨɜɿɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɱɢɫɟɥɶɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.     
ɇɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɍȾɉɍ ɿɦ. Ɇ. ɉ. Ⱦɪɥɝɨɦɚɧɨɜɚ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɉɉɁ Gran1, ɳɨ ɞɚɽ 
ɞɨɫɬɚɬɧɸɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɤɭɪɫɿɜ "Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ" ɬɚ "Ɏɿɡɢɤɚ" [ɿ]. Ⱦɨɫɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɉɉɁ Gran1 ɩɪɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ" ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ 
ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɞɚɥɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨʀɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɱɧɹɦɞɨɫɢɬɶɲɜɢɞɤɨ 
ɨɩɚɧɭɜɚɬɢɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɞɚɧɢɦɉɉɁ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 







ɇɚɲɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɳɨɩɟɪɟɞɭɽɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɸɭɱɧɹɦɢɡɚɞɚɱ   ɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ” 
Fɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɉɉɁ Ɇɉ. ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɭ ɫɜɨɸ  ɱɟɪɝɭ, 
ɪɨɡɩɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ, ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɹɤɢɯ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɫɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɿɞɝɨɝɨɜɱɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɭɱɟɧɶ 
ɩɨɜɢɧɟɧ:  
xɨɩɚɧɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ;  
xɨɜɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɉɄ;  
x ɨɜɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɉɁ.  
ɉɪɨɬɹɝɨɦɞɪɭɝɨɝɨɟɬɚɩɭɭɱɟɧɶɩɨɜɢɧɟɧ:  
xɪɨɡɜ
ɹɡɚɬɢ  ɧɢɡɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ  ɩɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ  ɬɟɦɢ,   ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɿɡɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦɫɬɭɩɟɧɹ    ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ;  
xɪɨɡɜ
ɹɡɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɡɚɞɚɱ, ɞɟ ɭɜɚɝɚ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ;  
xɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿ 
ɡɚɞɚɱ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜ HIT.         
       Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ HIT ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɬɚɞɿʀ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ. ɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ ɬɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ 
ɬɚɤɢɦɢɬɢɩɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɿɣ, ɹɤɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɜɢɪɚɡɿɜ (ɮɨɪɦɭɥ), 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹɮɨɪɦɭɥ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɨɪɦɭɥ. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ ɫɤɥɚɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ʀɦ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɟɬɚɩɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ, 
ɧɚɞɚɧɿ HIT. ɋɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɭɱɧɿɜɧɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɬɨɪɨɧɭʀɯɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
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ɩɿɞɱɚɫɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɨɰɟɫɨɦɩɨɛɭɞɨɜɢɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭ, ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɥɚɧɰɸɠɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɿɬ. ɿɧ.  
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɨɤɪɟɦɢɣɜɢɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ 
ɟɬɚɩ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤ 
Mathcad, Eureka, Derive, Gran1 ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɟɬɚɩ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɨɠɧɚɜɢɤɥɸɱɢɬɢɭɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ (ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɚ) 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱɿ ɞɥɹ ɹɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 





ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɉɁ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɽ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɚɧɿɩɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɟɤɪɚɧɧɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɢɩɭ Gran1, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɽɝɪɚɮɿɤɢɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ (ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɟɤɪɚɧɿɉȿɈɆ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦɨɛɪɚɡɭɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɢɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɞɚɱɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɫɚɦɚ ɡɚɞɚɱɚ. ɉɪɨɬɟ, 
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɟɬɚɩɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɚɤɰɟɧɬɭɰɿɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɥɨɤɚɥɶɧɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ). Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɫɚɦ ɝɪɚɮɿɱɧɢɣɨɛɪɚɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚ (ɚɛɨʀʀɮɪɚɝɦɟɧɬ) ɜɿɞɯɨɞɢɬɶɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɳɨ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɹɤɨʀ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɜɥɚɫɧɟ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɭɱɟɧɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɜɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿ 
ɫɯɟɦɢ. Ɉɞɧɚɫɯɟɦɚ (ɨɫɧɨɜɧɚ) ɞɨɡɜɨɥɹɽɣɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɿɧɲɚ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ) ɞɨɡɜɨɥɹɽɣɨɦɭɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɤɨɥɢ ɭɱɟɧɶ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ 
ɚɤɬɢɜɧɢɣɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɉɉɁ). ɉɪɢɡɜɟɪɬɚɧɧɿɞɨɬɿɽʀɱɢ ɿɧɲɨʀɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɫɯɟɦɢ 
ɨɞɧɚɡɧɢɯɜɿɞɫɬɭɩɚɽɧɚɞɪɭɝɢɣɩɥɚɧ, ɬɨɛɬɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɜɨɛɥɚɫɬɶ "ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ". 
ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ, ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɬɚɉɉɁɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɩɥɢɜɚɽɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɧɹ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɬɢɩɢ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɢɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɹɤɢɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɉɉɁɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɞɨɰɿɥɶɧɟ: 
ɚ) ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɛɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɉɉɁ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɨʀ 
ɬɪɚɩɟɰɿʀ, ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɭɝɢ ɤɪɢɜɨʀ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥɭ, ɚɩɪɨɤɫɢɦɚɰɿʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɬɚɿɧ.); 
ɛ) ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ ɞɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ; 
ɜ) ɡɚɞɚɱɿ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ ɽ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ; 
ɝ) ɡɚɞɚɱɿɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɚɧɚɥɿɡɩɨɜɟɞɿɧɤɢɮɭɧɤɰɿʀ 
ɭɪɿɡɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯ ʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.   ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɪɿɜɧɹɧɧɹɫɬɚɧɭɪɟɚɥɶɧɢɯɝɚɡɿɜ, 
ɫɢɥɢɦɿɠɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɿɧ); 
ɞ) ɡɚɞɚɱɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɧɚɜɱɚɸɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɮɿɝɭɪɢ 
Ʌɿɫɫɚɠɭ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɿɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ ɬɚ 
ɞɢɮɪɚɤɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɬɚɿɧ.).  
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
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ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɉɉɁ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɹɤ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɟɤɪɚɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɭɩɪɢɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɿɡɚɞɚɱɡɮɿɡɢɤɢ. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɨɩɢɫɚɧɢɦɢ ɪɚɧɿɲɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɨɛɭɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨ 
1) ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɿ ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɉɉɁɿɜɿɡɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢɧɚɟɤɪɚɧɿɉȿɈɆ; 
2) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɫɤɥɚɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɞɢɤɬɭɽɬɶɫɹ HIT; 
3) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ.  
ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɢɩɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀɡɚɞɚɱɿɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜ HIT: 
ɚ) ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɚ ɩɨɦɢɥɤɚ — ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɽɪɚɪɯɿʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 




ɛ) ɩɨɦɢɥɤɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ — ɩɨɦɢɥɤɨɜɟɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɹɜɢɳɚɮɿɡɢɱɧɨʀɩɨɞɿʀ, 
ɳɨɨɩɢɫɚɧɟɜɭɦɨɜɿɡɚɞɚɱɿ, ɞɨɜɿɞɨɦɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ, ɬɟɨɪɿʀ; 
ɜ) ɩɨɦɢɥɤɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ — ɩɨɦɢɥɤɨɜɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɭɡɚɞɚɱɿ. ɉɨɦɢɥɤɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɬɚɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚ 
ɩɪɨɝɚɥɢɧɢɜɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɧɹɯ; 
ɝ) ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɩɨɦɢɥɤɢ — ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ 
ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ). ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɪɨɡɫɿɸɜɚɧɧɹɦ ɭɜɚɝɢ, ɜɬɪɚɬɨɸ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ȼɿɥɶɲ ɧɿɠ ɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɩɨɹɜɚɰɢɯɩɨɦɢɥɨɤɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɜɹɤɢɯ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ  ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ; 
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ɞ) ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ — ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɬɚ 
ɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ HIT. ȼɨɧɢɦɚɥɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɪɨɰɟɫɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ 
ɽ) ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ -— ɡɛɨʀ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇȱɌ. Ɍɚɤɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɭɱɧɿɜɩɪɢɞɨɫɬɚɬɧɿɣɬɟɯɧɿɱɧɿɣɹɤɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɑɚɫɬɿɲɟ 
ɜɨɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɧɟɫɟɧɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɜɿɪɭɫɿɜ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɇȱɌ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɢɩɭ GRAN ɞɥɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ" ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɛɟɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 




1) ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɭɪɨɤɚɯ; 
2) ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɪɚɡɧɨɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ- ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɞɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ; 
3) ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ







5) ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɤɭɪɫɭ 
Ɏɿɡɢɤɚ" ɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ; 




Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɄ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɪɹɞ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ: 
ɚ) ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɭɪɫɭ "Ɏɿɡɢɤɚ" ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;    
ɛ) ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  ɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜ HIT; 
ɜ) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɩɪɢɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɡɪɨɫɬɚɧɧɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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